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Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
Tesis dengan judul :
“Analisis Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management
System) di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar”
Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil
plagiasi karya orang lain. Ide, data hasil penelitian maupun kutipan lansung
maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan
secara tertulis dalam tesis ini. Apabila terbukti kemudian hari bahwa tesisini
merupakan hasil plagiasi, maka ijasah yang saya peroleh dinyatakan batal dan





Keselamatan penerbangan selalu menjadi hal serius selama bertahun-tahun hal ini
dikarenakan resiko kematian yang di akibatkan oleh suatu kecelakaan pesawat
terbang sangat tinggi jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, jumlah
penumpang pengguna jasa penerbangan yang datang, berangkat maupun transit di
indonesia baik domestik maupun internasional sudah mencapai angka 84.285.105
juta penumpang. Sedangkan pada tahun 2014, jumlah penumpang yang memakai
moda transportasi udara mencapai 164.005.713 juta penumpang domestik dan
internasional. Hal tersebut menunjukan bahwa dalam jangka waktu 6 tahun
(2009-2014) terjadi kenaikan jumlah penumpang sebesar 94,58 % hal tersebut
sudah cukup luar biasa untuk sebuah negara berkembang. Walaupun pada tahun
2012 ke 2013 terjadi penurunan sebesar 5,99 % dari tahun sebelumnya. Maksud
dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan
Safety Management System di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar,
mengidentifikasi serta mencari tau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
kinerja Safety Managemet System sehingga dapat dijadikan sebagai bahan
evaluasi bersama demi tercapainya pelayanan keselamatan penerbangan yang
sesuai dengan peraturan nasional maupun internasional di Bandara Sultan
Hasanuddin Makassar.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti daftar
cocok (checklist) Gap analisis yang di isi oleh Manager SMS, QM & SC
Department Head serta pengisian kuisioner oleh personil operasional bandara
yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis faktor, dari hasil analisis
faktor kemudian untuk mengetahui baik atau tidaknya persepsi personil dilakukan
kategori skor kuisioner, dari kategori skor kuisioner ini maka kemudian dilakukan
analisis persepsi personil operasional terhadap pelaksanaan Safety Management
System di bandara Sultan Hasanuddin.
Berdasarkan hasil analisis faktor diketahui bahwa faktor software dan liveware
memiliki kinerja paling baik yaitu terlihat bahwa mean empiris kedua variabel
tersebut sebesar 4,44. Sedangkan faktor yang mendapatkan penilaian kinerja
terendah yaitu faktor hardware yang memiliki nilai empiris sebesar 4,37.
Sehingga faktor hardware perlu mendapatkan perhatian lebih untuk perbaikan
yang lebih baik.
Kata Kunci : Gap Analisis, Keselamatan Penerbangan, Personil Operasional,






Aviation safety has always been serious over the years this is because the risk of
death by comparing an airplane crash is very high when compared with other
modes of transport, the number of passengers the flight services are coming,
departing or transiting in Indonesia both domestically and internationally already
reached 84,285,105 million passengers. Whereas in 2014, the number of
passengers who use air transportation reached 164 005 713 million domestic and
international passengers. It shows that in the period of 6 years (2009-2014) an
increase in the number of passengers amounted to 94.58% it is already quite
exceptional for a developing country. Although in the year 2012 to 2013
decreased by 5.99% from the previous year. The intent and purpose of this study
was to determine the extent to which the implementation of Safety Management
System at Sultan Hasanuddin Airport in Makassar, identify and seek to know the
factors that influence the performance Safety Managemet System so that it can be
used as an evaluation together for the achievement of service of flight safety in
accordance with national and international regulations Sultan Hasanuddin Airport
in Makassar.
This study was performed using several methods such as a list of suitable
(checklist) Gap analysis on the contents of the Manager SMS, QM & SC
Department Head and filling the questionnaire by operational personnel airports
are then analyzed using factor analysis, the results of factor analysis and then to
find out the good Whether or not the perception of personnel conducted a
questionnaire scores categories, from category score of this questionnaire, the
later analysis of operational personnel perception of the implementation of Safety
Management System at Sultan Hasanuddin airport.
Based on the results of the factor analysis known that factors Liveware software
and has the best performance is seen that the empirical mean both variables at
4.44. While the factors that get its low performance appraisal hardware factors
that have an empirical value of 4.37. So that hardware factor needs to get more
attention for better improvement.
Keywords: Gap Analysis, Flight Safety, Personnel Operations, Safety
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